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RESUMO: A Hipertensão do Avental Branco é a elevação transitória da pressão 
arterial na presença de profissional médico ou outro profissional da saúde, mas que 
pode tender a cronicidade em alguns casos. Nesse contexto, este relato de 
experiência teve como objetivo revelar a influência de tal síndrome também na 
pesquisa científica. Foi aferida a pressão arterial de 58 crianças de 2 a 5 anos e 11 
meses de idade em Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI’s) de Anápolis 
em três ocasiões, sendo que a primeira se diferenciou das demais pela utilização do 
avental branco pelos estudantes. Na primeira aferição realizada, a utilização do 
avental branco levou a um aumento dos níveis pressóricos das crianças, enquanto 
que nas demais aferições, a ausência do fator ‘avental branco’ trouxe valores 
significantemente menores. Conclui-se que apesar da insuficiência dos dados não 
poder comprovar a real alteração de pressão arterial influenciada pelo avental 
branco, a experiência obtida permitiu identificar uma modificação do padrão de 
comportamento nas crianças, que por sua vez, pode ser digna de atenção em 
práticas futuras. 
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